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ABSTRAKSI 
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia, tentunya akan 
mempercepat perubahan struktur ekonomi Indonesia dari agraria ke industri. Dalam 
hal ini pemberian izin lokasi kepada investor juga harus dipertimbangkan, untuk 
mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang 
dengan keadaan lingkungan yang perlu pengarahan dan pengendalian penggunaan 
tanah dilakukan melalui prosedur perizinan dalam rangka penyediaan tanah untuk 
kegiatan pembangunan.  
Perusahaan swasta tidak secara otomatis memperoleh izin lokasi, karena 
penerbitan izin lokasi dilihat dari beberapa aspek, yaitu jenis proyek pembangunan, 
lokasi proyek pembangunan, tanah tersedia di lokasi proyek, dan tata cara perolehan 
hak atas tanah.  
Dasar pertimbangan diterbitkannya izin lokasi bagi perusahaan swasta adalah 
adanya Pengadaan hak atas tanah yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat 
atau kepentingan umum, tidak menggangu keberadaan penggunaan tanah sekitarnya, 
memperhatikan azas keadilan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
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